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GRADUATES 
OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA. 
APRIL, 1892. 
At a Public Commencement, held at the American Aca<lemy of Music on the 27th of April, 
1892, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conforred on the following gentlemen by the 
Hon. JOSEPH ALLISO:-<, LL.D., President of the College, after which the Valedictory Address 
to the Graduates was delivered by Profossor JOHN FL BRINTON, M.D. 
N AME. 
Allen, Charles Leland 
(M.D.), 
Althouse, Albert C. , 
!'OST OFFICE. 
Meadville, Pa. 
Dublin, Pa. 
Anderson , John Benjamin, Claysville, Pa . 
Andreas, George R. , Cherryville, Pa. 
Armbrecht, Edward Louis, ·wheeling, vV. Va. 
Arnold, J. Harry (B.S. ), Versailles, K y. 
Atkinson, Harry Fretts 
(JVI. D. ), Connellsville, Pa. 
Banes, H iram Joseph 
(Ph.G.), Washington, D. C. 
Barton, HaTry Roszelle, Queen Anne, Mel. 
Beale, F rank Sidney, Scranton, Pa. 
Bell, James Alexander, Coffeeville, Miss. 
Bemis, Royal ·warren, \Valtham, Mass. 
Blake, Duncan vVilliamson, 
Jr., Gloucester, N. J. 
Bloodworth, Francis Henry, Sava1:111ah, Ga. 
Brewster, J oseph Hall, vVellsborough, Pa. 
Brothers, \Villiam Roy, Duncannon, Pa. 
Brubaker, Frank B. , Mifilinbnrg, P a . 
Bruch, E lmer Clinton 
(JVI.D. ), Bethlehem, Pa. 
Bumgarner, Geo. Leonard, Millsboro, Pa. · 
NAME. POST OFl"fCE. 
Carnahan, \Villiam J., Duke Cent re, Pa. 
Casey, Joseph Daniel, Latrobe, Pa. 
Chapman, Charles R., Minneapolis, Minn. 
Cbritzman, Clarence Armor, \Velsh Run, Pa. 
Cloncl, Joseph Howard, Ardmore, P a. 
Cohen, Nathan Alexander 
(Pb.G.), (V. M. D. ), Philadelphia, Pa. 
Coles, Strick er, •Albemarle, Va. 
Colgan, J ames F rancis Ed-
ward (A. JVI. ), P hiladelphia, Pa. 
Conkwrigh t, Sidney Allen 
(M.D. ), 
Conner, William (Ph.G.) , 
Corson, Joseph Makay, 
Craig, W illiam Gibson, 
Cusk aden , Albert Douglas 
(Ph .G.), 
Dehoney, Howard, 
Sedalia, Mo. 
Philadelphia, Pa. 
Picture Rocks, Pa. 
Keosauqua, Ia. 
Atlantic City, N. J . 
Frankfort , Ky. 
Derr , James Grant, Turbotville, Pa. 
Dunning, Freclerick (Ph.G.),Dentbn, Md. 
Eas tman, Henry , Jr. , 
E lkin, Philip, 
Merrittstown, Pa. 
Hartford, Conn. 
NAME. 
Ernest, Jacob E llsworth, 
Eshbach, William W., 
Felty, Harry Bowman, 
Ferguson, John Preston 
(A.B.), 
Ferree, George Perry, 
Foster, Harry Stewart, 
Gabrielian, Mugurdich, C. 
Goodwin, J a mes Joseph, 
Grime, Robert Thomas 
(Ph.G.), 
Gustin, Grant Harden, 
Hanna, Hugh, 
Hannan, Charles Edmund, 
H arpel, J esse Eel ward, 
Harris, F rank P. (Ph.G.), 
H artline, Charles H enry, 
Hassenplug, William Fin-
ley (Ph.G. ), 
Hawkes, Ecl1vin Green, 
H azlett, Harry Foster, 
H eaton, William' Wright 
(M. D. ), 
H eller, J acob Louie, 
Henderson, Robert James, 
Henry, J. Malcolm, 
Hermany, Horace David 
(Ph.G.), 
Hislop, J olm, 
Hoffman, E lmer Ellsworth 
McClellan, 
Holliday, John Wesley 
(M. D.), 
Hunter, Marcus Cat lin, 
Jackson, Thomas ·wright, 
J ermaue, Percy Lee, 
J essop, Roland, 
Johansen, Erneste Augus-
tus, 
Johnston-, 
(M.D.), 
Edmund Burke 
Jones, Thomas Edward, 
J ordy, Louis, 
Kane, James J ., 
Kerns, Samuel Proctor , 
Kinsley, Edward William, 
Krieger, L ewis William, 
POST OF~'ICE. 
Patterson , Pa. 
Bath, Pa. 
Palmyra, Pa. 
Louisville, K y . 
Minneapolis, Minn. 
McKeesport, Pa. 
Armenia. 
Providence, R. I. 
Philadelphia , Pa. 
Millerton, Pa . 
·washington, Pa. 
Johnstown, Pa. 
Philadelphia , Pa. 
Sharptown, N . J. 
Shamokin, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Altoona, Pa . 
Cassville, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa . 
Eddington, Pa. 
Mahanoy City, Pa. 
Ridgewood , Pa. 
P illow, Pa. 
Blanchard , Ia. 
S ' th Montrose, Pa. 
Akron, 0. 
P latte City, Mo. 
York, P a . 
San Francisco, Cal. 
Hokah , Minn. 
Philadelphia., Pa. 
York, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Chalfont, Pa. 
Boclinesville, Pa. 
\V a.baunsee, K an. 
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N AME. POST OFFICE. 
Landis, Charles Ernest, Shippensburg, Pa. 
Light, Lincoln Reigel, Annville, Pa. 
Lippincott, Ahab Haines, Camden, N. J. 
Long,\Villiam Hill well, Jr., Louisville, Ky. 
McCarty , David Wilson, Allenwood, Pa. 
McGrath, Francis A., Norristown, Pa. 
McLernon, John, Philadelphia, Pa. 
McMullin, Anclrew(Ph.G. ), Philadelphia, Pa. 
Marsh, Edward Brown, 
ll/farshall, James Sidney 
(M.D.), 
Mt. Pleasant, Pa. 
Blossom , Tex . 
Meek, Francis Joseph, Shamokin, Pa. 
Millard , Benjamin Joshua, Centralia , Pa. 
Miller, E lmer Clare, Richmond, Pa. 
Mines, Marcus K een, Camden , N. J. 
Moffet, John (Ph. G.) , P h iladelphia , Pa. 
Monahan, F rank Henry, Providence, R. I. 
Mullikin, Louis \Vagner , Newark , N . J. 
Munson, H arry G., \Vilmington, Del. 
Mnrphy, Robert Matthew} Perry Point, N .B. 
(M.D.), Canada. 
Murray, Alexander (M.D. ), Leonardsville, 
N . B., Canada. 
Murray , Lewi s Ruther-} Studholm, N . B., 
ford , Canada. 
Musser, "'William Franklin, Penna. Furnace, Pa. 
Noll, Franklin, Jr., 
O'Reilly, Thomas W ., 
Ottinger , Samuel Joseph, 
Philadelphia, Pa. 
St . Louis, Mo. 
P hiladelphia, Pa. 
Page, Harlan Myron(A.B. ) , Mantua. Station, 0. 
Parshall, Robert Vincent, McClelland town, Pa. 
Pepper, Wilbur Lee 
(D.D.S. ), 
P erry, Van Lear , 
Pigall, J oseph Smith 
Philadelphia, Pa. 
Charlestown, W. Va. 
(M.D.) , L am ar, Mo. 
Pressly, George William L., Troy, S. C. 
Purnell, Howard Garrett, Georgetown, Del. 
Raessler , Rufus Raymond, 
Reedy , \Valter Marion, 
Robins, vVill iam Wallace, 
Rose, David, 
Ross; Nathan iel , 
Mt . Carmel, Pa. 
Scranton, Pa. 
Shamokin, Pa. 
W ellsville, 0 . 
Plains, Pa. 
NA~fE. 
Royer, J acob \\Teaver, 
Rugh, James Torrence } 
(A.B.) , 
Saunders, Robert Ritchie, 
Schaul, Otho Daniel, 
Seligman, Abram Pott, 
Shannon, William A.. ( A.B. ), 
Sherman, H arry Ulysses, 
Shultz, Cameron, 
Spencer, George ·wick s, 
Sprissler, Oscar (Ph.G. ), 
Spruance, H enry Roche, 
Stewart, Alonzo H amilton, 
. Still wagen , Charles Augus-
tine, 
Swartzwelder, J am es Sher-
ma n (M.D .), 
Swisher. David Falls 
(Ph.G. ), 
Thomas, Charles \Vallace 
(M.D. ), 
Trexler, Charles Amos, 
Trumbauer, Dalton 
(D.D.S.), 
POSTOFFICE . 
Terre H ill, Pa . 
New Alexandria , 
P a. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, P a . 
Mah anoy City , Pa. 
Mercer, Pa. 
Mahanoy City, P a. 
Danville, P a . 
Mt. Vernon, Incl. 
Philadelphia, Pa . 
Smyrna , Del. 
Greensburg, P a. 
Claysville, Pa . 
Needmore, P a. 
Darby , Pa . 
W alla Walla , W ash. 
Trexlers', Pa. 
Coopersburg, Pa. 
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Van Buren, M a rma d u k e 
F oster (A.B.) , P hiladelph ia , P a . 
Vanneman, \Valter Aloy-
sius R udolph, Philadelphia, Pa. 
Vincen t, George Walter, N ew YorkCity ,N.Y. 
Volz, F rederick (Ph.G.), Bloomington, Ill. 
Walker , J ames, 
W ard, J ames H. (Ph.B. ) , 
W eaver , Al ber t P rince, 
W eav'er , Clar ence Arling-
vVilmington, Del. 
Laurel , Del. 
Denver , Col. 
ton , \Vashington , D. C. 
W ebb, H enry McCorry 
(M.D.) , Gainesville, Ark. 
W est,George H enry(M.D. ), Ocean View, Del. 
\Viclmanu, Louis A. (M. D. ), Austria . 
W illiams, .Neri Barndt 
(Ph.G. ), 
W inslow, Bela H enry 
(A.B.), 
\Vootters, J ohn Smith 
(M.D .), 
Work, Robert Anderson , 
Ziegenfuss, Nathan, 
7;_uniga, Marcos (B.A.), 
Easton , Pa . 
Bar Harbor , Me. 
Crocket t , Tex. 
K irkwood, Pa . 
Bethlehem, P a. 
Central America. 
Of the above there wern from 
P ennsylvania ............. . . 88 \Vest Virginia ........ . .. .. .. 2 Mississippi . .................. 1 
New J ersey ....... .. .. ....... 6 T exas ...... .. .. .. .. .. . ...... .. 2 Washington ....... ........ .. . 1 
Dela ware.. .. .. ....... .. ...... 6 District of Colombia .... .. . 2 South Carolina .. .. .. ........ 1 
K en tucky .. .. .. .. .. .. .. ..... . 4 New York .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 Arkansas ... ... ' ..... ..... ~ ... 1 
l\1issouri. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . 4 Virginia .. ...... .. . . ... ...... . 1 Georgia . .. .. .... .. ..... . ...... 1 
Ohio .. . . .. . . . . .. .. .. ... .. .. .. .. 3 California .... .. .. . .... .. .... .. 1 Connecticut .. .. .. . .. .... . .... 1 
Minnesota ................ .. . 3 Maine .... .. ..... . . ... .... ... .. 1 Colorado. . ......... ........... 1 
Canada ............... ........ . 3 Massachusett s .. .. .. .. .. .. .. . 1 Armenia ..... .. .... ..... . .... 1 
Maryland ........ .... . .... .. . 2 K ansas ...... .... ............. . 1 Austria . .... ................... 1 
Rhode I sland . ........ .... . . 2 I ndiana . ............ .. ...... .. 1 Cent ral America .. .. .... .... 1 
Iowa ........ .. .. .. ......... .. .. 2 Illinois .... ............... .. 1 Total. . .. ......... .... . . .. 147 
The following prizes were awarded :-
1. A Gold Medal, for t he best E ssay on a subject pertaining to Surgery, to George Wicks 
Spencer, of Indiana . 
2. A Gold Medal, for the best Essay on a subj ect pert aining t o Obstet rics, to Frederick 
Dunning, (Ph.G.), of Maryland. 
3. A Gold Medal, for the best E ssay on a subj ect pertaining to Pat hology, to Robert J. 
H enclersen , of P ennsylvania. 
4. A Gold Medal, for t he best E xaminat ion in Therapeutics, t o H arlan Myron Page, (A :B. ), 
of Ohio, with Award of Distinguished Merit to W illiam Gibson Craig, of Iowa. 
5. A Gold Medal , for t he best E ssay on a subject pertaining to t he P ractice of Medicine, 
to T homas \Vrigh t J ackson, of Ohio, wi th honorab le men tion of t he Essay of David F alls 
Swisher, of P ennsylvania . 

